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SISSEJUHATUS 
 
Tehnoloogiline areng toimub igas valdkonnas, mis vähegi seostub tehnikaga. Kiire 
areng on toimunud ka trükinduses, kus tänapäeval kasutatakse uusi ja moodsaid 
automatiseerituid trükimasinaid. Olenevalt trükitoodangust on enamikes trükikodades 
kasutusel kas rull- või poognaofsettrükimasinad, mille töö põhineb ofsettrükimenetlusel.  
 
Eestis selliseid masinaid ei toodeta, mistõttu ostetakse neid sisse teistest riikidest. 
Sellega kaasneb aga üks probleem – trükifirmade poolt ostetavate masinate 
kasutusjuhendid on võõrkeelsed ning raskendavad masinate kiiret justeerimist ja tööle 
rakendamist. Trükifirmad palkavad kasutusjuhendite tõlkimiseks tõlkefirmasid, kuid 
paraku napib Eestis vastavat erialakirjandust, millest tõlkija võiks abi saada. Seetõttu 
kulub tõlkijatel palju aega terminite otsimisele ning nende töötempo on aeglane. Tihti 
õpivad trükifirmad ammu enne eestikeelse kasutusjuhendi valmimist ostetud 
trükimasinat kasutama ning mitu kuud hiljem firmasse jõudval tõlgitud kasutusjuhendil 
ei ole enam otstarvet. 
 
Kirjeldatud olukord ajendas mind koostama käesoleva magistriprojekti ja selles 
sisalduva valiksõnastiku, mille teemaks on poognaofsettrükimasin. Magistriprojekt 
koosneb neljast peatükist, millest esimeses tutvustatakse mõistet ofsettrükk, selle 
menetluse tekkelugu ja eripära. Teine peatükk kirjeldab ofsettrükki teostavaid masinaid. 
Nimetatud peatüki eesmärk on nende keeruliste masinate töö ja masinaosade 
tutvustamise kaudu aidata kaasa paremale sõnastiku mõistmisele. Projekti kolmandas 
peatükis on vaatluse all sõnastiku koostamispõhimõtted ja terminite tõlkimisel esinenud 
keelelised probleemid. Neljas peatükk on magistriprojekti praktiline osa, mis koosneb 
poognaofsettrükimasinaga seotud seletavast saksa-eesti valiksõnastikust. 
 
Sõnastik, mille sihtgrupiks on nii tõlkijad kui trükinduse vallas tegevad inimesed, 
koosneb 240 terminist, mille hulka kuulub nii poognaofsetmasinat kui ofsettrükki 
puudutav sõnavara. Terminid on valitud välja MAN Roland Druckmaschinen AG 
koostatud saksa-inglise trükindussõnastike, erinevate internetis leiduvate saksakeelsete 
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trükindusleksikonide ning N. Pljusnini raamatu „Offsettrükk“ põhjal. Sõnastikule 
eelneb lühike juhend sõnastikus kasutatava märgistuse seletamiseks. 
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1. OFSETTRÜKI AJALUGU JA ERIPÄRA 
 
Trükinduses eristatakse ühtekokku nelja trükimenetlust. Need on kõrgtrükk, sügavtrükk, 
sõeltrükk ning lametrükk.1 Käesoleva magistriprojekti pealkiri 
„Poognaofsettrükimasinaga seotud terminite seletav saksa-eesti valiksõnastik“ võib 
tekitada küsimuse, missuguse masinaga on konkreetselt tegemist ning missugusel ülal 
loetletud trükimenetlustest vastava masina töö põhineb. Enne masina tööpõhimõtete 
lähemat tutvustamist, annan järgnevalt ülevaate ofsettrüki tekkeloost ning eripärast.  
 
 
1.1 Ofsettrüki ajalugu 
 
Ofsettrüki eelkäijaks peetakse litograafilist menetlust, mille leiutas 1798. aastal 
Münchenist pärit Alois Senefelder. Lametrükimenetluse alla kuuluva litograafia puhul 
kasutati trükivormina lihvitud lubjakivi, millele joonistati kujutised tagurpidi rasvase 
tušiga sule abil või rasvakriidiga. Seejärel töödeldi litograafiakivi lämmastikhappe ja 
kummiarabiku lahusega ning kanti peale värvikiht. Rasvakriidiga joonistatud elemendid 
ehk trükkivad elemendid kattusid värviga, samal ajal kui mittetrükkivad osad olid 
niisked ega haakunud trükivärviga. Trükkimisel suruti trükitav paber  käsitsi pressiga 
vastu lubjakivi. Trükivormile tagurpidi joonistatud kujutis ilmus paberile õigetpidi. 2 
 
Hiljem hakati litograafiakivi asemel kasutama trükivormidena tsinkplaate. Tsinkplaatide 
kasutuselevõtt tõstatas aga järgneva probleemi. Nimelt ei olnud tsinkplaatidelt võimalik 
trükkida otse metalltahvlitele, kuna nii trükivormi kui trükimaterjali pealispind oli kõva. 
Seega võeti kasutusele elastne kummisilinder, mis asetati metallvormi ja trükitava 
materjali vahele. Ofsettrüki kui paberi trükkimise meetodi leiutasid Ira W. Rubel USA-s 
ning Caspar Hermann Saksamaal 20. sajandi algul. Mõlemad töötasid antud 
trükimenetluse välja teineteisega koostööd tegemata. 3 
                                                 
1
 http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/mf/ws98/stud/mt/offset/offsetdruck.htm [13.05.2005] 
2
 Pjusnin 1997: 3; http://www.druckerei-duennbier.com/offset01.htm [01.06.2005] 
3
 http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/mf/ws98/stud/mt/offset/offsetdruck.htm [13.05.2005] 
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1.2 Ofsettrüki eripära 
 
Kõigile lametrükimenetlustele, sealhulgas ka ofsettrükile, on iseloomulik trükivormi 
trükkivate ja mittetrükkivate osade paiknemine ühel ja samal tasandil. Erinevalt teistest 
lametrükimenetlustest ei kanta aga ofsettrüki puhul trükkivad elemendid trükivormilt 
otse trükitavale materjalile, vaid nagu juba eelnevalt mainitud, kasutatakse vahedetailina 
ofsetkummiga kaetud silindrit, mis kannab trükivormilt saadud kujutise paberile. Kui 
litograafilise menetluse puhul kanti trükitav kujutis trükivormile tagurpidi, siis 
ofsettehnoloogia puhul ei ole see vajalik, kuna kujutist pööratakse trükiaparaadis kaks 
korda. Trükiplaadil olev õigetpidine kujutis kandub tagurpidisena kummisilindrile ning 
sealt õigetpidisena paberile.4 
 
Ofsettrüki trükivormiks on tänapäeval enamasti alumiiniumist valmistatud plaat. Varem 
trükivormidena rakendust leidnud tsinkplaadid olid rasked ning kippusid oksüdeeruma. 
Alumiinimplaadid on seevastu kerged ning vastupidavamad korrosioonile ja 
oküdatsioonile.5 Monometallplaadi (alumiiniumplaadi) kõrval kasutatakse 
ofsettrükimasinates siiski vähesel määral ka polümetallplaate ehk mitmest metallist (nt 
alumiiniumist ja vasest; alumiiniumist, vasest ja kroomist; rauast, vasest ja kroomist 
jne) koosnevaid trükivorme.6 Trükimasinas on iga värvi jaoks oma trükivorm. Tavaliselt 
on neid neli – tsüaani (helesinise), magenta (violetse), kollase ja musta vorm.7 
 
Sarnaselt litograafilise menetlusega asetsevad ofsetmasina trükivormil trükivärviga 
kattuvad ehk lipofiilsed elemendid ning hüdrofiilsed mittetrükkivad osad, mis muutuvad 
pärast töötlemist spetsiaalse niisutuslahusega hüdrofoobseks ega kattu seetõttu 
trükivärviga. Järelikult peab trükivärvi pealekandmisele kindlasti eelnema trükivormi 
mittetrükitava osa niisutamine. Erandiks on veeta ofsettrükis kasutatavad trükiplaadid, 
mille vaheelemendid ehk mittetrükkivad osad on kaetud värvi eemale tõrjuva 
silikoonkihiga.8 
 
                                                 
4
 http://www.druckerei-duennbier.com/offset01.htm [01.06.2005] 
5
 http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/mf/ws98/stud/mt/offset/offsetdruck.htm [13.05.2005] 
6
 Pljusnin 1997: 40; http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/mf/ws98/stud/mt/offset/offsetdruck.htm 
[13.05.2005] 
7
 Wright; Patel (toim) 2001: 88 
8
 http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/mf/ws98/stud/mt/offset/offsetdruck.htm [13.05.2005]; 
http://www.druckerei-duennbier.com/offset01.htm [01.06.2005] 
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Ofsettrüki eeliseks on see, et trükkimisel kasutatav elastne kummisilinder võimaldab 
trükkida väga erineva pinnastruktuuriga ning paksusega paberitele. Kõnealuse 
trükitehnoloogia abil trükitud toodang moodustab tänapäeval üle 60% trükitööstuste 
kogutoodangust. Ofsettrükimenetlust rakendatakse ajalehtede, ajakirjade, 
seinakalendrite, plakatite, raamatute, kleebisetikettide, postkaartide, brošüüride, 
pakendite, blankettide ning isegi kirjamarkide trükkimisel. Kõrge kvaliteediga tooted, 
odavad tootmisvõimalused ning pidev ofsettrükimasinate areng annavad alust arvata, et 
ofsettrükk püsib trükitööstuses ka tulevikus olulisel kohal. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
 http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/mf/ws98/stud/mt/offset/offsetdruck.htm [13.05.2005] 
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2. OFSETTRÜKIMASINAD 
 
Käesoleva magistriprojekti sõnastiku teemaks on küll poognaofsettrükimasin, kuid 
kindlasti väärib poognaofsetmasina kõrval lühikest kirjeldust ka teine ofsettrükki 
teostav trükimasinaliik, milleks on rullofsetmasin. Järgnevate alapeatükkide eesmärk on 
ühelt poolt lihtsustada projekti praktilise osana koostatud valiksõnastiku mõistmist ning 
teisalt tuua rullofsetmasina tutvustamise kaudu välja erinevused nende kahe 
masinatüübi vahel. 
 
 
2.1 Rullofsettrükimasin 
 
Rullofsettrükimasinad on mõeldud suuretiraažiliste väljaannete nagu ajalehtede, 
ajakirjade ja raamatute trükkimiseks. Trükkimine toimub paberilindile, mis automaatselt 
keritakse lahti paberirullilt.10 Rullofsetmasin koosneb järgnevatest süsteemidest ja 
mehhanismidest: autopasterist ehk paberi laadimise ja pingutamise süsteemist, 
paberilina üleandmise süsteemist, trükiaparaadist, värvi üleandmis- ja jaotussüsteemist, 
värviaparaadist, niisutusaparaadist, kuivatusseadmest, jahutusseadmest, 
voltimisaparaadist ning elektrilisest ja mehaanilisest ajamist. Nimetatud põhisõlmedele 
võivad lisanduda ka silikoonlahuse pealekandmisseade, liimimisseade ja õmblusseade.11 
Trükiprotsessi käigus läbib rullilt keritav paber trükisektsioonid, kust nelja värviga 
trükitud paberilint suunatakse edasi kuivatusseadmesse. Sealt liigub trükitud paber 
vedavate võllide abil voltimisaparaati ning pärast voltimist vatuvõtulauale või 
transportöörile edasiseks töötlemiseks.12 
 
Masina trükiaparaadid võivad olla kolmesilindrilised, neljasilindrilised, planetaarsed või 
kombineeritud konstruktsiooniga. Kolmesilindriline trükiaparaat koosneb 
vormisilindrist, ofsetsilindrist ehk kummisilindrist ning trükisilindrist. Neljasilindrilisel 
                                                 
10
 Pljusnin 1997: 5 
11
 Pljusinin 1997: 6 
12
 Pljusnin 1997: 5 
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trükiaparaadil on kaks ofsetsilindrit ja kaks vormisilindrit. Sellise trükimasina puhul 
trükitakse kujutis paberi mõlemale poolele korraga otse ofsetsilindritelt, mis täidavad ka 
puuduva trükisilindri ülesandeid. Planetaarsel trükiapaaradil on tunduvalt rohkem 
silindreid – üks trükisilinder ning neli ofset- ja vormisilindrit.13 Planetaarsete 
trükiaparaatide headeks omadusteks on täpne kokkutrükk ning väiksem paberi kulu 
võrreldes teiste rullofsetmasinatega.14 
 
Värviaparaadi tööprintsiip sarnaneb poognaofsetmasina värviaparaadi omaga. Kuna 
antud töö rõhk lasub siiski poognaofsetmasinal, siis kirjeldatakse väriviaparaadi tööd 
järgneva  alapeatüki „Poognaofsettrükimasin“ all.  
 
Käesoleva peatüki lõpetuseks toon välja ka rullofsetmasina head ja halvad küljed. 
Võrreldes poognaofsetmasinatega on rullofsetmasinate eeliseks küll suurem trükkimise 
kiirus (kuni 80000 trükki tunnis15), kuid teisest küljest on rullofsetmasinal ka omad 
puudused. Nendeks on suur paberi kulu ning sageli väike (värviaparaadi) kattevaltside 
arv, mis ei võimalda korralikku värvi pealekandmist trükivormile.16 
 
 
2.2 Poognaofsettrükimasin 
 
Poognaofsettrükimasinad on ette nähtud väikeste ja keskmiste tiraažide trükkimiseks. 
Trükkimine toimub üksikutele valmislõigatud poognatele, millest on tuletatud ka 
masina nimetus. Trükimasin koosneb pealepanemisaparaadist, 
poognaüleandesüsteemist, trükiaparaadist, värviaparaadist, niisutusaparaadist, 
poognaväljamisseadmest, elektrilisest ja mehhaanilisest ajamist ning mõnede masinate 
puhul ka lakiaparaadist ja kuivatist.17  
 
Kuna poognaofsetmasin trükib üksikutele poognatele, erineb tema poogna 
pealepanemisaparaat tunduvalt rullofsetmasina autopasterist. Rullofsetmasinates on 
                                                 
13
 Pljusnin 1997: 7 
14
 Pljusnin 1997: 8 
15
 http://www.druckerei-duennbier.com/offset01.htm 
16
 Pljusnin 1997: 6 
17
 Pljusnin 1997: 4; http://www.druckerei-duennbier.com/offset01.htm [01.06.2005] 
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paberilindi ühtlase pinguse ja paberi püsiva vaba venimissuuruse tagamiseks 
paigaldatud terviklik valtside süsteem. Poognaofsetmasina pealepanemisaparaat paberi 
pingutamise ülesannet täitma ei pea, mistõttu tal puudub seesugune valtside süsteem. 
Poognaofsetmasina pealepanemisaparaadil on neli funktsiooni – poognate eraldamine 
virnast vaakumimurite, puhurite ja poognaeraldamisharjade abil, poognate 
transportimine suunamisrullide ja juhtvarbade abil, poognate üleandmine 
trükimasinasse ning paberivirna tõstmine. 18 
 
Poognaofsetmasinate trükiaparaatide ehitus võib varieeruda nagu rullofsetmasinatel. 
Seega võivad nende trükiaparaadid olla kolme-, nelja- ja viiesilindrilised. Kolme- ja 
neljasilindrilised trükiaparaadid sarnanevad ehituselt rullofsetmasina omadega. 
Viiesilindrilise aparaadi moodustavad kaks vormi- ja ofset- ehk kummisilindrit ning üks 
trükisilinder.19 
 
Värviaparaadi ülesanneteks on doseerida värvi duktorvaltsi ja värvinoa abil, hõõruda 
hõõrdevaltside abil ülekandevaltsilt saadud doseeritud värvihulk ühtlaseks kihiks ning 
kanda värv kattevaltside abil trükivormile.20 
 
Sarnaselt värviaparaadile kulgeb ka niisutusaparaadi töö. Ka selles aparaadis on olemas 
duktorvalts, ülekandevalts, hõõrdevaltsid ja kattevaltsid. Lisaks nimetatud valtsidele 
koosneb niisutusaparaat veel künast, pumbast, niisutuslahuse juurdevoolu ja äravoolu 
torustikust, paagist ning niisutuslahuse filtrist. Tegelikult on olemas ka trükimasinaid, 
milles on ülekandevaltsi asemel kas harjad, kettad, doseerimisvaltsid või pihustid. 
Nende kõigi funktsioon on siiski üks ja seesama – juhtida niisutusvedelik 
kattevaltsidele. 21 
 
Masinaosade tutvustuse lõpetuseks olgu lühidalt kirjeldatud ka poognaväljamisseadme 
tööd. Poognaväljamisseadme ülesanne on transportida poognad trükisilindrilt 
vastuvõtulauale. Selleks haaravad väljamistransportööri kärude haarakud poogna 
                                                 
18
 Pljusnin 1997: 13 
19
 Pljusnin 1997: 5 
20
 Pljusnin 1997: 19 
21
 Pljusnin 1997: 21 
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trükisilindrilt, mille järel tõmmatakse paber vastuvõtulauale lähenedes vastu 
pidurdusvaakumvõlli, kust ta liigub inertsi mõjul vastuvõtulauale.22 
 
Poognaofsetmasina selgeks eeliseks rullofsetmasina ees on see, et ta võimaldab trükkida 
väga erineva paksuse ja formaadiga paberitele. Peale selle on kõnealusel masinatüübil 
värviaparaadis rohkem kattevaltse, mis tagab hea värvikattuvuse. Mitmevärviliste tööde 
puhul on täheldatav täpne kokkutrükk ning võrreldes rullofsetmasinaga kulub 
poognaofsetmasinal palju vähem paberit. Poognaofsetmasina miinuseks on väike 
trükkimiskiirus (alates 3000 kuni 15000 trükipoognani tunnis23). 24 
 
Antud peatüki alapeatükkide all sai küll kirjeldatud kahe erisuguse ofsetmasina tööd, 
nendevahelisi erinevusi ning masinate häid ja halbu külgi, kuid siin puudub 
informatsioon selle kohta, miks antud projekti sõnastiku teemaks sai valitud 
poognaofsettrükimasin. Sellele küsimusele saab muuhulgas vastuse järgnevas peatükis, 
mis annab ülevaate sõnastiku koostamisest ja  koostamisel esinenud terminoloogilistest 
probleemidest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22
 Pljusnin 1997: 26 
23
 http://www.druckerei-duennbier.com/offset01.htm 
24
 Pljusnin 1997: 4 
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3. SÕNASTIKU KOOSTAMISPÕHIMÕTTED JA PROBLEEMID 
TERMINITELE VASTETE LEIDMISEL 
 
Kuna käesoleva magistriprojekti kaalukama osa moodustab valiksõnastik, siis  
vastukaaluks eelmistele teemakohase tehnilise valdkonnaga seotud peatükkidele, 
süvenen antud peatükis rohkem sõnastiku koostamise põhimõtetele ja 
keeleprobleemidele ning annan vastused järgmistele küsimustele: miks otsustasin 
poognaofsettrükimasina uurimise kasuks, kes on sõnastiku kasutamise sihtgrupiks, 
millistele allikatele toetusin sõnastiku koostamisel ning milliseid probleeme tuli ette 
seoses terminitele eestikeelsete vastete leidmisel.     
 
 
3.1 Sõnastiku koostamise põhimõtted 
 
Idee koostada poognaofsettrükimasinaga seotud terminite seletav valiksõnastik tekkis 
tänu reaalsele vajadusele trükindusega seotud eesti-saksa sõnastiku järele. Nimelt ei ole 
viimastel aastatel välja antud ühtegi sõnastikku, millest oleks võimalik leida 
ofsettrükimenetlusega ja -masinaosadega seotud sõnavara. Eriti raskes olukorras on 
tõlkijad, kellele antakse ülesandeks tõlkida mahukaid trükimasina kasutusjuhendeid 
saksa keelest eesti keelde. Lisaks tõlkijatele võib ka erialainimestel esineda raskusi 
enamjaolt Saksamaalt sisse ostetavate trükimasinate kasutusjuhendite mõistmisel. 
Sageli kulub tõlkijatel kasutusjuhendite tõlkimisele emakeelde nii palju aega, et 
masinad võetakse trükikojas ammu enne eestikeelse juhendi valmimist kasutusele, 
toetudes nende justeerimisel pelgalt võõrkeelsetele kasutusjuhenditele. Nii tõlkijate kui 
trükinduses töötavate inimeste seisukohalt oleks igati vajalik, et antaks välja 
teemakohane sõnastik, mis ei sisaldaks ainult trükindusega seotud üldisi mõisteid (nt 
erinevad trükimenetlused), vaid loetleks koos seletustega üles ka trükimasinate üksikuid 
masinaosi ja kasutatavaid tööriistu. Sellise sõnastiku olemasolu kergendaks ja 
kiirendaks tõlkijate tööd ning pakuks abi ka trükinduses töötavatele inimestele, kes 
leiaksid võõrkeelsetes kasutusjuhendites esinevatele terminitele kiiresti vasted. 
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Nii poogna- kui rullofsetmasinad on trükimasinad, mis võivad olla nii suured, et 
täidavad terve trükisaali. Sellest võib järeldada, et vastavates masinates on palju 
seadmeid, detaile ning mehhanisme. Kuna käesoleva magistriprojekti maht on piiratud, 
siis tuli otsustada, millise trükimasinaga seotud terminid sõnastikku valida. Ühe tuttava 
inimese tööülesande tõttu minu valdusesse sattunud saksakeelsed materjalid 
poognaofsettrükimasina kohta langetasid selle otsuse minu eest. Nagu juba eespool 
mainisin, koosnevad trükimasinad väga paljudest detailidest. Seetõttu ei olnud ka 
ainuüksi poognaofsetmasinaga seotud sõnavara terviklikuna võimalik minu poolt 
koostatud sõnastikus ajanappuse ja töö mahulise piirangu tõttu ära tuua. 
 
Terminid valisin sõnastikku eelkõige toetudes MAN Roland Druckmaschinen AG poolt 
koostatud saksa-inglise sõnastikele25, milles on saksakeelsetele terminitele lisatud ka 
selgitused, ning Nikolai Pljusnini kirjutatud raamatule „Offsettrükk“. Viimasena 
nimetatud raamatust sain üsna hea ülevaate sellest, millistest moodulitest 
poognaofsetmasin koosneb ning millistest osadest ja mehhanismidest koosnevad 
omakorda moodulid. Lisaks nimetatud materjalidele otsisin abi ka internetti riputatud 
erinevatest saksakeelsetest trükinduse leksikonidest, ofsettrükki kirjeldavatest 
saksakeelsetest artiklitest, AS Printalli koduleheküljel olevast seletavast 
trükindussõnastikust, J. Silveti „Inglise-eesti sõnaraamatust“ ning loomulikult ka 
„Õigekeelsussõnaraamatust“ ja „Võõrsõnade leksikonist“. 
 
Terminivalikul arvestasin sellega, et sõnastik sisaldaks kõigi poognaofsetmasina 
moodulite ning nende olulisemate detailide, valtside ja silindrite nimetusi. Samas ei 
soovinud ma koostada sellist sõnastikku, mis sisaldaks ainuüksi masinaosade nimetusi, 
sest antud sõnastik on mõeldud kasutamiseks ka inimestele (nt tõlkijatele), kel napib 
üleüldiselt teadmisi ofsettrükinduse valdkonnas. Sellest tulenevalt võib sõnastikust leida 
ka üldisemaid ofsettrükiga seostuvaid termineid ning masina justeerimiseks 
kasutatavate tööriistade nimetusi (nt Flachdruck ehk lametrükk, Magenta ehk violetne 
trükivärv, Zyan ehk helesinine trükivärv, Offsetdruck ehk ofsettrükk, 
Innensechskantschlüssel ehk kuuskantvõti  jne). 
 
                                                 
25
 MAN Roland Druckmaschinen AG 2001; MAN Roland Druckmaschinen AG 2004 
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Minu algseks plaaniks oli koostada sõnastik, milles on välja valitud 240 saksakeelsele 
terminile toodud eestikeelsed vasted ning puuduvad lähemad selgitused. Töö käigus aga 
selgus, et selline sõnastik ei ole eriti informatiivne ning tekitaks eriala mittetundvas 
kasutajas enamike terminite juures küsimuse, kus vastav detail või seade asuda võiks 
ning milline ülesanne tal on. Seetõttu sai sõnastikku lisatud ka selgitused, mida siiski ei 
leia iga termini juurest.  Minu eesmärk oli selgitada läbipaistmatuid või võõrsõnalisi 
termineid (nt iiristrükk, densitomeeter) ja termineid, mis tähistavad olulisemaid 
masinaosi (nt pealepanemisaparaat, poognaväljamisseade, surverull jne). Selgitusi pole 
terminitel, mida kasutatakse ka teiste masinate kirjeldamisel ja mille tähendust saab 
otsida ka muudest tehnikaalastest leksikonidest (nt tihend, polt, vedru, liuglaager jne). 
Samuti puudub selgitus selgelt mõistetavate terminite juures (nt trükivärv, trükiviga, 
poogna paksus, poogna pikkus jne). 
 
Sõnastiku koostamine oli pikk ja keeruline protsess, mille käigus tuli lahendada 
mitmeid probleeme. Eelkõige seostusid need probleemid terminite valikuga ning valitud 
terminitele eestikeelsete vastete leidmisega. Järgnev alapeatükk käsitlebki lähemalt 
sõnastiku koostamisel tekkinud keelelisi probleeme. 
 
 
3.2 Sõnastiku koostamisel esinenud keelelised probleemid 
 
Sõnastikku valitud saksakeelsete terminite tõlkimine oli problemaatiline eelkõige 
seetõttu, et eestikeelsed allikmaterjalid sisaldasid palju sünonüümseid termineid. 
Teadaolevalt raskendab sünonüümide kasutamine erialakeelsetes materjalides nendest 
arusaamist. Kuna N. Pljusnini sünonüümirikas raamat „Offsettrükk“ keskendub 
eelkõige masina justeerimise õpetamisele ning puudutab masinaosade ülesandeid vaid 
põgusalt, oli üsna keeruline aru saada, kas nimetatud detailide puhul on tegemist 
erinevate või samade osadega. Abiks ei olnud sealjuures ka 1972. aastal Nurkaselt 
ilmunud „Kõrgtrüki tehnoloogia“. Selles raamatus kasutatud terminoloogia erines veidi 
Pjusnini kasutatud sõnavarast. Pealegi võis joonistest järeldada, et Nurkase raamatus 
kirjeldatud masin ei ole tehnoloogilist võrreldav tänapäeva automatiseeritud 
trükimasinatega. 
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Sünonüümsed terminid, mille puhul ma esialgu ei saanud aru, et tegemist on 
samaväärsete terminitega, olid moodul ja sektsioon ning ofsetsilinder ja kummisilinder. 
Saksakeelsetes erialaallikates kasutatakse enamasti terminit Baugruppe e moodul, mis 
tähistab masinas ühte omaette funktsioneerivat üksust (nt trükimoodulid). Pljusnin 
kasutab terminit sektsioon, mis siiski vastab oma sisult moodulile. Natuke suuremat 
segadust tekitas minus termin Gummizylinder ehk Gummituchzylinder. Eesti keeles 
vastab sellele terminile kummisilinder. Pljusnini raamatus „Offsettrükk“ on aga ohtralt 
kasutatud terminit offsetsilinder. Mõned leheküljed edasi kasutab ta aga ka terminit 
kummisilinder. Ofsetsilinder on siiski sama mis kummisilinder, kuna kummisilindri 
katmikku nimetatakse ofsetkummiks. Seega võib järeldada, et silindrit, mis on kaetud 
ofsetkummiga võib nimetada ka ofsetsilindriks. 
 
Sõnastiku koostamisel tuli mul lahendada ka probleem, kuidas ühtlustada saksa- ja 
eestikeelseid termineid. Saksakeelsetes materjalides kasutatakse seoses ofsettrükiga 
termineid Druckplatte ja Monometallplatte. Druckplatte viitab sellele, et ofsettrüki 
trükivorm on plaat. Pljusnin seevastu ei kasuta oma raamatus kordagi terminit 
trükiplaat, vaid läbivalt trükivorm. Seetõttu vastab sakskeelsele terminile 
Monometallplatte Pljusnini raamatus monometallvorm. Minu arvates on täpsem 
kasutada ofsettrüki puhul selle menetluse eripära arvesse võttes siiski terminit trükiplaat 
ja sellest tulenevalt ka terminit monometallplaat. 
 
Seoses trükiplaadiga kahtlesin ka termini Plattenzylinder tõlkimise juures. 
Plattenzylinder tähistab silindrit, millele pinguldatakse trükiplaat. Pljusnin kasutab selle 
termini vastena vormisilindrit. Mina otsustasin kasutada Printalli trükisõnaraamatu26 
eeskujul terminit plaadisilinder, kuna esiteks tahtsin sõnastikus kasutada ühtlaseid 
termineid (Druckplatte – trükiplaat, järelikult plaadiga kaetud silinder on 
plaadisilinder) ning teiseks on saksa keeles olemas termin Formzylinder, mis tähistab 
hoopis ofsetmasina lakiaparaadis asetsevat silindrit. Nimetatud silindril ei ole aga 
mingit seost trükiaparaadi vormisilindriga. 
 
                                                 
26
 http://www.printall.ee/et/sonaraamat/o.html [13.05.2005] 
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Suurt mõtlemist nõudis saksakeelsete terminite Doppelbogen, Frühbogen, Spätbogen, 
Schrägbogen, Überlaufbogen ja Fehlbogen tõlkimine. Loetletud terminitele ei ole 
võimalik eesti keeles anda ühesõnalisi vasteid.  Kui Doppelbogen saab veel tõlkida 
topeltpoognaks, siis ülejäänud terminid vajavad kindlasti pikemat seletust. Seega on 
sõnastikus nimetatud terminite vaste seletavat laadi. 
 
Termini Wendetrommel, mille sünonüümiks on Bogenwendetrommel tahtsin esialgu 
tõlkida poognapööramissilindriks, kuid leidsin siis, et selline vaste ei oleks päris täpne 
ning tekitaks küsimuse, kuhu vastav poogen pööratakse. Tegemist on siiski poogna 
ümberpööramisega ehk poognate külgede vahetamisega. Kui märkasin, et Pjusnin 
kasutab oma raamatus terminit poogna ümberpööramissüsteem, siis otsustasin tema 
terminile toetudes tõlkida Wendetrommel poogna ümberpööramissilindriks. Järgides 
sama eeskuju tõlkisin termini Wendeeinrichtung poogna ümberpööramisseadmeks. 
 
Saksa keeles on üksteisest väga hästi eraldatud valtse tähistavad terminid Heber, Reiber, 
Duktor, Auftragwalze ja Dosierwalze, kuna olenevalt nende asukohale masinas kuulub 
põhisõna ette alati nimetavakujuline või lühenenud tüvega sõna: Farb-, Feucht- või 
Lack- (nt Farbduktor, Farbheber, Farbreiber, Farbauftragwalze, Feuchtduktor, 
Feuchtdosierwalze, Feuchtauftragwalze, Lackduktor, Lackdosierwalze, 
Lackauftragwalze). Eesti keeles vastavad nendele terminitele ülekandevalts, 
hõõrdevalts, duktorvalts, kattevalts ja doseerimisvalts. Üldiselt kasutatakse eesti keeles 
neid termineid ilma nimetavakujulise liiteta ning tavaliselt mõistetakse duktorvaltsi all 
värviaparaati kuuluvat valtsi ja kattevaltsi all värviaparaadi kattevaltsi. Kuigi nendel 
valtsidel on sarnased funktsioonid, esinevad nad erinevates aparaatides ning 
ammutavad, transpordivad ja kannavad peale erinevaid aineid. Seetõttu tuleks siiski ka 
eesti keeles neile lisada ette valtside eristamist võimaldav sõna. Nende asukoha järgi 
nimetasin valtsid nt värviaparaadi duktorvaltsiks ja niisutusaparaadi duktorvaltsiks. 
Doseerimisvaltsi puhul kõlab seevastu variant niisutusaparaadi doseerimisvalts veidi 
kummaliselt, kuna tekitab assotsiatsiooni aparaadi doseerimisest. Seetõttu ei pruugi iga 
valtsi ees olla aparaadi nimetus, vaid selle võib asendada ka vastava ainega. Leidsin 
näiteks, et värvi ülekandevalts ja niisutuslahuse doseerimisvalts kõlavad paremini kui 
värviaparaadi ülekandevalts ja niisutusaparaadi doseerimisvalts. Mõne eelpool 
nimetatud termini puhul võib kasutada ka paralleelseid vorme nt niisutuskattevalts ja 
niisutusaparaadi kattevalts.  
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Antud alapeatüki lõpetuseks tahaksin mainida ka veel mõnda probleemi seoses 
ortograafiaga. Sõnastiku koostamise käigus selgus, et alati ei saa usaldada 
allikmaterjalide õigekirja. Siinkohal toon näiteks Pjusnini, kes kirjutab oma raamatus 
sõna ofsettrükk läbivalt kahe f-ga (offsettrükk). Tegelikult kirjutatakse eesti keeles 
ofsettrükk ühe f-ga. Saksakeelsetes materjalides tekitas segadust termini Auftragwalze 
kahesugune kirjapilt. Nimelt kasutatakse Farbauftragwalze kõrval ka terminit 
Farbauftragswalze. Nagu selgus terminite inglisekeelsetest vastetest (ink form roller) 
on tegemist siiski ühe ja sama valtsiga. Kuna kirjapilt Auftragwalze on levinum, 
eelistasin oma sõnastikus kasutada seda kirjapilti. 
 
Käesoleva magistriprojekti järgnev peatükk koosneb poognaofsettrükimasinaga seotud 
seletavast saksa-eesti valiksõnastikust ning sellele eelnevast kasutamist hõlbustavate 
juhiste loetelust. 
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4. POOGNAOFSETTRÜKIMASINAGA SEOTUD TERMINITE 
SELETAV SAKSA-EESTI VALIKSÕNASTIK 
  
 
4.1 Juhised sõnastiku kasutajale 
 
Sõnastiku terminid on paigutatud tähestikulisse järjekorda. Kuna tegemist on saksa-eesti 
sõnastikuga, on lähtutud saksakeelsest tähestikust: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 
q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 
 
Kuigi tähtedega q, x ja y algavaid sõnu sõnastikus ei leidu, on tähed siiski sõnastikus ära 
toodud. 
 
Saksakeelsed terminid on trükitud rasvases kirjas. Terminile järgneb grammatiline 
informatsioon, millest on kaldkirjas ära toodud sõna grammatiline sugu: m tähistab 
meessoost sõna, f naissoost sõna ja n kesksoost sõna.  
Anleger m 
Auflage f 
Druckwerk n 
   
Sõnastikus esineb kaks terminit, mida kasutatakse harilikult mitmuses. Seetõttu on 
nende terminite puhul grammatilisele informatsioonile lisatud sulgudesse lühendid mst. 
Pl. 
Butzen m; (mst. Pl.) 
Popel m; (mst. Pl.) 
 
Terminite sünonüümsuse väljendamiseks kasutatakse sümbolit ≈, mis asetseb 
põhitermini all oleva sünonüümi ees. Sünonüümi järel puudub grammatiline 
informatsioon, kuna ta esineb sõnastikus ka eraldi põhikirjena, millele on grammatiline 
informatsioon lisatud.  
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Bogenführungsrad n 
≈ Bogenführungsrolle 
Bogenführungsrolle f 
≈ Bogenführungsrad 
 
Eelistatumatele ja levinumatele sünonüümsetele terminitele viitab sümbol →, mis annab 
kasutajale märku eelistada saksa keeles seda terminit, millele on viidatud põhitermini 
all, ning mis sõnastikus on ka eraldi põhiterminina olemas. Kuigi tavaliselt ei märgita 
sõnaraamatutes eestikeelset vastet terminitele, millelt on noolega viidatud teisele 
terminile, on minu koostatud sõnastikus selliste terminite järel vaste olemas. Minu 
eesmärk oli sõnastiku koostamisel see, et kasutaja leiaks kiiresti vaste. Kaldkirjas 
trükitud selgituse leidmiseks on kasutajal siiski vaja liikuda viidatud termini juurde. 
Eestikeelsed vasted on trükitud rasvases kirjas, et eraldada neid paremini vaste all 
olevast selgitusest. 
Farbeinheit f   värviaparaat 
→ Farbwerk 
/…/ 
Farbwerk n   värviaparaat 
Trükimooduli osa, kus toimub trükivärvi doseerimine, 
ülekandmine ja laialihõõrumine. 
 
Mõnede terminite puhul võib tegemist olla kolme paralleelvormiga, mis küll kõik on 
sünonüümid, kuid kaks neist on rohkem eelistatud. Sel juhul on kasutusel järgnev 
märgistus: 
Bogenführungsstab m 
≈ Bogenführungsstange 
Bogenführungsstange f 
≈ Bogenführungsstab 
/.../ 
Bogenleitstab m 
→ Bogenführungsstab 
→ Bogenführungsstange 
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Märgistus vt ka põhitermini all olevate üksteisest komaga eraldatud põhisõnaga 
moodustatud liitsõnade ees viitab sellele, et terminit kasutatakse saksa keeles kirje all 
loetletud liitsõnadena ning seetõttu tuleb täpsema vaste ja selgituse leidmiseks vaadata 
termineid, millele on viidatud põhitermini all. Märgistus vt ka viitab sellele, et 
põhitermini all loetletud sõnad ei ole põhitermini sünonüümid, vaid sama põhisõna 
kandvad põhitermini liigid. Nende ülesanne on juhtida põhisõna järgi otsiv sõnastiku 
kasutaja ka teiste sama põhisõna kandvate terminite juurde. Mõningate põhitermini all 
lühendiga vt ka märgistatud terminite puhul on tegemist omavahel sünonüümsete 
terminitega. Sel juhul on need terminid üksteisest eraldatud kaldkriipsuga. 
Auftragwalze f 
vt ka Farbauftragwalze, Feuchtauftragwalze, Lackauftragwalze 
/.../ 
Bläser m 
vt ka Lockerungsbläser/ Trennbläser, Seitenbläser, Vorbläser 
 
Selgitused on lisatud olulisematele, võõrsõnalistele ja läbipaistmatutele terminitele. 
Levinumatel, arusaadavatel ja teistes tehnikaga seotud valdkondades kasutatavatel 
terminitel selgitus puudub. 
Abstreifbürste f poognaeraldamishari 
Moodul trükimasinas poognate eraldamiseks virnast ja 
juhtimiseks tõkisteni. 
Densitometer m densitomeeter 
Mõõteriist läbitava ja peegelduva valguse optilise tiheduse 
mõõtmiseks. 
Bolzen m  polt  
Druckfarbe f  trükivärv 
Feder f  vedru 
 
Vastandsõnad ehk antonüümid on märgitud põhitermini all sümboliga ↔. Põhitermini 
antonüümid, mis on omavahel sünonüümid, on üksteisest eraldatud kaldkriipsuga.  
Bogenvorderkante f 
≈ Bogenanfang 
↔ Bogenende/ Bogenhinterkante 
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4.2 Valiksõnastik 
 
A  
Anleger m 
≈ Bogenanleger 
pealepanemisaparaat 
Moodul trükimasinas poognate 
eraldamiseks virnast ja juhtimiseks 
tõkisteni. 
Abstreifbürste f poognaeraldamishari 
Väiksed harjad, mis eraldavad 
imurseadme abil üles tõstetud 
pealmise poogna küljest selle külge 
kleepunud alumised poognad. 
Andrückrolle f surverull 
Väiksed rullikud, mis suruvad 
liikuva poogna vastu imurlinti, et ta 
lindilt  maha ei libiseks. 
Anlagetisch m 
→ Saugbändertisch 
pealepanemislaud 
 
Anlagetrommel f 
 
pealepanemisaparaadi- ja 
trükiaparaadivaheline 
üleandesilinder 
Silinder, mis asub eelhaaratsi ja 
masina esimese trükimooduli  
trükisilindri vahel ning mille 
ülesanneteks on kiirendada poogna 
tagaserva mahavõtmist 
pealepanemislaualt ja muuta 
poogna suunda. 
Anschlag m  
vt ka Bogenanschlag, 
Stapelanschlag 
piiraja 
      Antrieb m ajam 
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≈ Getriebe 
vt ka Zahnradantrieb 
Auflage f tiraaž 
Aufzug m 
→ Zylinderaufzug 
(silindri) katmik 
 
Auftragwalze f 
vt ka Farbauftragwalze, 
Feuchtauftragwalze, 
Lackauftragwalze 
kattevalts 
Ausleger m 
≈ Bogenausleger 
poognaväljamisaparaat, 
poognaväljamisseade 
Trükimasina moodul, mis virnastab 
trükitud poognad vastuvõtulauale. 
Auslegertrommel f trükiaparaadi- ja 
väljamisseadmevaheline 
üleandesilinder 
Silinder, mis asub viimase 
trükimooduli trükisilindri ja 
poognaväljamisseadme 
haaratsisüsteemi vahel. 
B  
Bandspannung f imurlindi pingus 
Barcode m 
≈ Strichcode 
triipkood, vöötkood 
Masinloetav kood elektroonilisel 
andmetöötlusel põhinevaks objektide 
haldamiseks. 
Baugruppe f moodul 
Üksused või sektsioonid, millest 
trükimasin koosneb. 
Bedruckstoff m trükitav materjal 
Bindemittel n värvi sideaine 
Blasdüse f puhurdüüs 
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Laieneva avausega voolik või toru, 
mis on survestatud puhuva õhuga.  
Bläser m 
vt ka Lockerungsbläser/ 
Trennbläser, Seitenbläser, 
Vorbläser 
puhur 
      Bogen m 
vt ka Doppelbogen, Fehlbogen, 
Frühbogen, Schrägbogen, 
Spätbogen, Überlaufbogen 
poogen 
Bogenanfang m 
≈ Bogenvorderkante 
↔ Bogenende/ Bogenhinterkante  
poogna eesserv 
Serv, mis on suunatud vastu 
pealepanemisaparaadi eestõkiseid 
ning millest haaravad eelhaaratsid, 
et edastada poogen 
üleandesilindrile.  
Bogenanleger m 
≈ Anleger 
vt ka pneumatischer Bogenanleger 
pealepanemisaparaat 
Moodul trükimasinas poognate 
eraldamiseks virnast ja juhtimiseks 
tõkisteni. 
Bogenanschlag m poognapiiraja 
Pealepanemisaparaadis asetsev 
piiraja poognate õgvendamiseks.  
Bogenausleger m 
≈ Ausleger 
poognaväljamisaparaat, 
poognaväljamisseade 
Trükimasina moodul, mis virnastab 
trükitud poognad vastuvõtulauale. 
Bogenbahn f 
→ Bogenführungsbahn 
linttransportöör 
 
Bogenbremse f poognapidur 
Mehhanism poognate liikumiskiiruse 
aeglustamiseks 
poognaväljamisseadmes. 
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Bogendicke f poogna paksus 
Bogenende n 
≈ Bogenhinterkante 
↔ Bogenanfang/ 
Bogenvorderkante  
poogna tagaserv 
Serv, mis ei puutu vastu eestõkiseid 
(ehk eesserva vastas olev serv). 
Bogenführungsbahn f linttransportöör 
Lint poogna liikumiseks 
trükimasinas. 
Bogenführungsrad n 
≈ Bogenführungsrolle 
poogna suunamisrull 
Poognale toetuv pöörlev rull, mis 
juhib poogna liikumist 
pealepanemislaual. 
Bogenführungsrolle f 
      ≈ Bogenführungsrad 
poogna suunamisrull 
Poognale toetuv pöörlev rull, mis 
juhib poogna liikumist 
pealepanemislaual. 
Bogenführungsstab m 
≈ Bogenführungsstange 
poogna juhtvarb 
Varvakujuline poogna suunaja 
pealepanemislaual. 
Bogenführungsstange f 
≈ Bogenführungsstab 
poogna juhtvarb 
Varvakujuline poogna suunaja 
pealepanemislaual. 
Bogenglätter m poognasilur 
Seade poognaväljamisaparaadis, 
mis sirgendab trükkimise käigus 
kortsunud poognad. 
Bogenhinterkante f 
≈ Bogenende 
↔ Bogenanfang/ 
Bogenvorderkante  
poogna tagaserv 
Serv, mis ei puutu vastu eestõkiseid 
(ehk eesserva vastas olev serv). 
Bogenleitstab m 
      → Bogenführungsstab 
→ Bogenführungsstange 
poogna juhtvarb 
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Bogenlänge f poogna pikkus 
Bogenmitte f poogna kesktelg 
Bogenoffsetdruckmaschine f 
≈ Bogenoffsetmaschine 
poognaofsettrükimasin 
Ofsettrükimenetlust rakendav 
trükimasin valmislõigatud poognate 
trükkimiseks.  
Bogenoffsetmaschine f 
≈ Bogenoffsetdruckmaschine 
poognaofsettrükimasin 
Ofsettrükimenetlust rakendav 
trükimasin valmislõigatud poognate 
trükkimiseks. 
Bogenvorderkante f 
≈ Bogenanfang 
↔ Bogenende/ Bogenhinterkante  
poogna eesserv 
Serv, mis on suunatud vastu 
pealepanemisaparaadi eestõkiseid 
ning millest haaravad eelhaaratsid, 
et edastada poogen 
üleandesilindrile. 
Bogenwendetrommel f 
≈ Wendetrommel 
poogna ümberpööramissilinder 
Silinder poogna 
ümberpööramisseadmes, mis pöörab 
trükitud esipoolega poogna ümber, 
et oleks võimalik trükkida ka poogna 
tagumine külg. 
Bolzen m polt 
Brückenwalze f ühendusvalts värvi- ja 
niisutusaparaadi vahel 
Butzen m;(mst. Pl.) 
≈ Popel 
defekt trükitud poognal, 
ofsetkummile kogunenud mustus  
Bürste f 
vt ka Abstreifbürste 
hari 
 
Bürstenrolle f rull(ümar)hari 
Ümarad rullharjad, mida 
kasutatakse poognate juhtimiseks 
pealepanemislaual. 
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C  
Changiergetriebe n ostsilleeriv ajam 
Valtside telgsuunalist liikumist 
võimaldav ajam. 
D  
Deckmarke f katusemark, kõrgustõkis 
Poognate kõrgustõkis 
pealepanemisaparaadis. 
Densitometer m densitomeeter 
Mõõteriist läbitava ja peegelduva 
valguse optilise tiheduse 
mõõtmiseks. 
Dichtung f tihend 
Dickenlehre f 
≈ Fühlerlehre 
lehtkaliiber 
Mõõteriist trükiaparaadi silindrite 
vahekauguste mõõtmiseks. 
Distanzscheibe f distantsseib 
Masinaosa, mille ülsanne on 
säilitada teatud detailide vahel 
kindel vahemaa. 
       Doppelbogen m topeltpoogen 
Tehnilise vea tõttu 
pealepanemislaualt masinasse 
sattunud kaks või enam poognat 
korraga. 
Dosierwalze f 
vt ka  Feuchtdosierwalze, 
Lackdosierwalze 
doseerimisvalts 
Drehmomentschlüssel m momendimõõtevõti 
Võti, millega on võimalik takistada 
poldi ülekeeramist. 
Drehzahl f pöörlemissagedus, kiirus 
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vt ka Feuchtduktordrehzahl  
Druckfarbe f trükivärv 
Druckfehler m trükiviga 
Druckform f trükivorm 
Plaat või silinder, millele on 
moodustatud trükitav kujutis. 
Druckkontrollstreifen m kontrollriba 
Värviline riba trükipoogna serval 
trükikvaliteedi mõõtmiseks 
densitomeetriga ja visuaalseks 
kontrolliks.  
Druckluft f suruõhk 
Kokkusurutud õhk nt silindrite 
eraldamiseks teineteisest. 
Druckplatte f trükiplaat 
Ofsettrükis trükivormina kasutatav 
metallplaat, mille pealispinnal 
asetsevad ühel ja samal tasandil 
trükkivad ja mittetrükkivad 
elemendid.  
Druckplattenstanze f trükiplaadi stants 
Seade, millega stantsitakse 
trükiplaadile kinnitusavad, et plaati 
oleks võimalik kinnitada silindri 
külge. 
Druckregelventil n surve reguleerimisventiil 
Ventiil, mille abil reguleeritakse 
teatud vedeliku (fluidumi) survet. 
Druckverfahren n trükimenetlus 
Druckwerk n trükiaparaat 
Moodul, mis koosneb plaadi-, 
kummi- ja trükisilindrist või kahest 
kummi- ja plaadisilindrist. Silindrite 
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ülesanne on kanda trükitav kujutis 
poognale. 
Druckzylinder m trükisilinder 
Silinder, mis surub trükkimisel 
poogna vastu kummisilindrit. 
Duktor m 
vt ka Farbduktor, Feuchtduktor, 
Lackduktor 
duktorvalts 
Düse f 
vt ka Blasdüse, Saugdüse 
düüs 
E  
Einspannschlitz m trükiplaadi pingulduspilu 
Einstellschraube f reguleerimiskruvi 
Kruvi, mille abil justeeritakse 
masina seadmete osi. 
Endtrockner m lõppkuivati 
Poognatele kantud värvi ja laki 
kuivati poognaväljamisseadmes. 
Exzenter m 
vt ka Spannexzenter 
ekstsentrik 
F  
Farbauftragwalze f värviaparaadi kattevalts, 
värvikattevalts 
Valts värviaparaadis, mis kannab 
trükivärvi otse trükivormile. 
Farbdichte f värvi tihedus 
Trükitud poognal oleva trükivärvi 
optiline tihedus. 
Farbduktor m värviaparaadi duktorvalts 
Värviaparaadi värvikastist värvi 
ammutav valts, millel reguleeritakse 
värvinugade abil värvikihi paksust.  
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Farbeinheit f 
→ Farbwerk 
värviaparaat 
Farbheber m värvi ülekandevalts 
Värviaparaadi valts, mis annab 
duktorvaltsilt saadud värvi edasi 
hõõrdevaltsile. 
Farbkasten m värvikast 
Värviaparaadi osa, kus asub 
trükivärv. 
Farbmesser n värvinuga 
Värviaparaadis asetsev detail 
trükivärvi doseerimiseks. 
Farbpigment n värvipigment 
Farbpumpe f värvipump 
Pump, mis pumpab trükivärvi 
mahutitest värvivarustussüsteemi 
torudesse. 
Farbreiber m värviaparaadi hõõrdevalts 
Valts trükivärvi ühtlaseks 
laialihõõrumiseks värviaparaadis. 
Farbskala f värvusskaala 
Skaala värvuste tooniväärtuste 
hindamiseks. 
Farbwerk n värviaparaat 
Trükimooduli osa, kus toimub 
trükivärvi doseerimine, ülekandmine 
ja laialihõõrumine. 
Farbwerktemperiereinheit f 
      → Farbwerktemperiergerät 
→ Temperiergerät 
värviaparaadi jahutusseade 
Farbwerktemperiergerät n 
≈  Temperiergerät 
värviaparaadi jahutusseade 
Feder f vedru 
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      Fehlbogen m pealepanemisaparaadis kaduma 
läinud poogen 
Feuchtauftragwalze f niisutusaparaadi kattevalts, 
niisutuskattevalts 
Niisutusaparaadi valts, mis kannab 
niisutuslahuse trükivormi 
mittetrükkivatele osadele. 
Feuchtdosierwalze f niisutuslahuse doseerimisvalts 
Niisutusaparaadi valts, mis 
duktorvaltsil rulludes reguleerib 
niisutuslahuse kogust. 
Feuchtduktor m niisutusaparaadi duktorvalts 
Niisutusaparaadi valts, mis 
ammutab veevannist niisutuslahust. 
Feuchtduktordrehzahl f niisutusaparaadi duktorvaltsi 
pöörlemissagedus 
Feuchtmittel n 
≈ Feuchtwasser 
≈ Wischwasser 
niisutuslahus, niisutusvedelik 
Spetsiaalne vedelik, millega 
niisutatakse trükiplaati enne 
trükivärvi pealekandmist. 
Feuchtmittelabfluss m 
      → Feuchtmittelrücklauf 
↔ Feuchtmittelvorlauf/ 
Feuchtmittelzufluss 
niisutuslahuse äravool 
Feuchtmittelkasten m küna, veevann 
Niisutusaparaadis asuv mahuti, mis 
sisaldab niisutuslahust. 
Feuchtmittelrücklauf m 
↔ Feuchtmittelvorlauf/ 
Feuchtmittelzufluss 
niisutuslahuse äravool 
Feuchtmittelvorlauf m 
↔ Feuchtmittelabfluss/ 
Feuchtmittelrücklauf 
niisutuslahuse juurdevool 
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Feuchtmittelzufluss m 
      → Feuchtmittelvorlauf 
↔ Feuchtmittelabfluss/ 
Feuchtmittelrücklauf 
niisutuslahuse juurdevool 
Feuchtwasser n 
≈ Feuchtmittel 
≈ Wischwasser 
niisutuslahus, niisutusvedelik 
Spetsiaalne vedelik, millega 
niisutatakse trükiplaati enne 
trükivärvi pealekandmist. 
Feuchtwerk n niisutusaparaat 
Trükimooduli osa, kus toimub 
niisutusvedeliku doseerimine ja 
transportimine ja trükivormi 
mittetrükkivate osade niisutamine.  
Flachdruck m lametrükk 
Trükimenetlus, mille puhul 
asetsevad trükivormi trükkivad ja 
mittetrükkivad elemendid ühel ja 
samal tasandil. 
Fluid n fluidum 
Vedelik 
Formzylinder m lakiaparaadi vormisilinder 
Silinder, mis katab trükitud poogna 
lakiga.  
       Frühbogen m liiga vara pealepanemisaparaadi 
eestõkisteni jõudnud poogen 
Fühlerlehre f 
≈ Dickenlehre 
lehtkaliiber 
Mõõteriist trükiaparaadi silindrite 
vahekauguste mõõtmiseks. 
G  
Gabelschlüssel m 
≈ Maulschlüssel 
harkvõti, lihtvõti, mutrivõti 
Gelenkwelle f 
≈ Kardanwelle 
liigendvõll, kardaanvõll 
Töö ülekandemehhanism, mis 
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koosneb torujast võllist. 
Getriebe n 
≈ Antrieb 
vt ka Changiergetriebe 
ajam 
Gleitlager n liuglaager 
Graphitpulver, Grafitpulver n grafiidipulber 
Pulber, millega hõõrutakse 
ofsetkummi ehk kummisilindri 
katmikku. 
Greifer m 
vt ka Schwinggreifer/ Vorgreifer  
haarats 
Greifersystem n haaratsite süsteem 
Haaratsid, mis juhivad viimasest 
trükimoodulist väljunud 
poognaväljamisseadmesse. 
Greiferwagen m 
→ Greifersystem 
haaratsite süsteem 
       Gummituch n ofsetkumm 
Kummisilindri katmik. 
Gummituch-Waschmittel n ofsetkummi pesemislahus 
Kummisilindri pesemislahus. 
Gummituchzylinder m 
→ Gummizylinder 
kummisilinder, ofsetsilinder 
Gummiwalze f kummeeritud valts 
Gummizylinder m kummisilinder, ofsetsilinder 
Ofsetkummiga kaetud silinder, mis 
kannab trükitava kujutise poognale. 
H  
Handhebel m käsihoob 
I  
Innensechskantschlüssel m 
≈ Innensechskantschraubendreher 
kuuskantvõti 
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Innensechskantschraubendreher 
m 
≈ Innensechskantschlüssel 
kuuskantvõti 
Irisdruck m iiristrükk 
Trükimeetod, mille puhul on trükitud 
poognal näha värvide üleminev 
segunemine, kuna värvikasti on 
paigutatud korraga mitu värvi.  
J  
Justage f justeerimine, reguleerimine 
K  
Kardanwelle f 
≈ Gelenkwelle 
liigendvõll, kardaanvõll 
Töö ülekandemehhanism, mis 
koosneb torujast võllist. 
Kettenbahn f 
→ Kettenführungsbahn 
kett-transportöör 
Kettenführungsbahn f kett-transportöör 
Kontrollfeld n kontrollskaala 
Skaala kontrollribal, millega 
mõõdetakse värvi optilist tihedus. 
Kontrollstreifen m 
→ Druckkontrollstreifen 
kontrollriba 
Kugellager n kuullaager 
Veerelaagri liik. 
Kühlmittel n jahutusvedelik 
Kurbelwelle f väntvõll 
Võll, mis annab värviaparaadi 
valtsidele telgsuunalise liikumise. 
L  
Lackauftragwalze f lakiaparaadi kattevalts, laki 
kattevalts 
Valts, mis  kannab doseerimisvaltsilt 
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saadud lakikihi lakiaparaadi 
vormisilindrile. 
Lackdosierwalze f laki doseerimisvalts 
Lakiaparaadi valts, mis reguleerib 
poognale kantava laki kogust. 
Lackduktor m lakiaparaadi duktorvalts 
Valts, mis juhib laki lakiaparaati. 
Lackformzylinder m 
→ Formzylinder 
lakiaparaadi vormisilinder  
Lackiereinheit f 
≈ Lackierwerk  
≈ Lackwerk 
lakiaparaat 
Moodul, kus toimub laki 
doseerimine, transportimine ja 
pealekandmine poognale. 
Lackierwerk n 
≈ Lackiereinheit 
≈ Lackwerk 
lakiaparaat 
Moodul, kus toimub laki 
doseerimine, transportimine ja 
pealekandmine poognale. 
Lackpumpe f lakipump 
Pump, mis pumpab laki mahutitest 
lakiaparaati. 
Lackwerk n 
≈ Lackiereinheit 
≈ Lackierwerk 
lakiaparaat 
Moodul, kus toimub laki 
doseerimine, transportimine ja 
pealekandmine poognale. 
Lager n 
vt ka Gleitlager, Kugellager, 
Nadellager, Rollenlager, 
Wälzlager 
laager 
 
Lagergehäuse n laagrikere 
Lagerschale f laagriliud 
Laufsteg m trükimasina platvorm 
Masinat hooldava ja käsitseva 
personali jaoks mõeldud piki 
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trükimasinat asetsev kitsas platvorm. 
Lehre f 
vt ka Dickenlehre/ Fühlerlehre, 
Schraubenlehre 
kaliiber 
Lockerungsbläser m 
≈ Trennbläser 
poognaeraldamispuhur 
Pealepanemisaparaadi puhur, mis 
eraldab poognaid neid õhu abil 
tagaservast üles tõstes. 
Lüfter m 
≈ Ventilator 
ventilaator 
M  
Magenta n magenta 
Violetne trükivärv. 
Marke f 
vt ka Deckmarke, Seitenmarke, 
Vordermarke 
tõkis, mark 
Maulschlüssel m 
≈ Gabelschlüssel 
vt ka Ringmaulschlüssel 
harkvõti, lihtvõti, mutrivõti 
Mehrmetallplatte f 
↔ Monometallplatte 
polümetallplaat 
Mitmest metallist koosnev trükiplaat. 
Messfeld n 
→ Kontrollfeld 
kontrollskaala 
Messring m kontrollrõngas 
Rõngas, mis on vajalik 
trükiaparaadi silindrigruppide 
tööläbimõõtude reguleerimiseks. 
Monometallplatte f 
↔ Mehrmetallplatte 
monometallplaat 
Ühest metallist (tavaliselt 
alumiiniumist) koosnev trükiplaat. 
N  
Nadellager n nõellaager 
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Veerelaagri liik. 
Negativplatte f 
↔ Positivplatte 
negatiivplaat 
Trükiplaat, mille kopeerkihiks 
(filmiks) on negatiiv. 
Niet m neet 
O  
Offsetdruck m 
vt ka Trockenoffsetdruck/ 
wasserloser Offsetdruck  
ofsettrükk 
Lametrükimenetlus, mille puhul 
kantakse trükitav kujutis 
trükiplaadilt kummisilindrile ning 
kummisilindrilt poognale. 
Ölpumpe f õlipump 
Pump, mis pumpab õlivannist õli ja 
toimetab selle edasi määret 
vajavatele detailidele. 
P  
Papierweiß n paberi valgeduse aste 
Plattenzylinder m plaadisilinder 
Silinder, millele on paigaldatud 
vajalikud alusmaterjalid ja 
trükiplaat. 
pneumatischer Bogenanleger m pneumopealepanemisaparaat 
Suruõhul töötav 
pealepanemisaparaat, mis eraldab 
poognaid virnast vaakumimurite ja 
suruõhujugade abil. 
Polarisationsfilter n, m polarisatsioonifilter 
Optiline filter, mis laseb läbi vaid 
kindlal viisil orienteeritud 
elektriväljaga valgust. 
Popel m;(mst. Pl.) 
≈ Butzen 
defekt trükitud poognal, 
ofsetkummile kogunenud mustus 
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Positivplatte f 
↔ Negativplatte 
positiivplaat 
Trükiplaat, mille kopeerkihiks 
(filmiks) on positiiv. 
Pumpe f 
vt ka Farbpumpe, Lackpumpe, 
Ölpumpe, Vakuumpumpe 
pump 
 
Punktschärfe f punkti teravus 
Trükikvaliteedi näitaja, mis avaldub 
värvide kontrastsuses. 
Q  
R  
Rakel f raakel 
Noataoline detail, mis puhastab 
valtsidelt värvi ja laki jäägid. 
Rakelmesser n 
→ Rakel 
raakel 
Raster m raster 
Optiline vahend, mis on ette nähtud 
pooltoonkujutise muundamiseks 
mikrojoonelementideks. Raster võib 
olla regulaarse või ebaregulaarse 
struktuuriga ning tema 
põhinäitajaks on liniatuur 
sentimeetrites või tollides. 
Ringmaulschlüssel m silmusvõti 
      Rolle f 
vt ka Andrückrolle, 
Bogenführungsrolle, Bürstenrolle, 
Taktrolle/ Transportrolle  
1 rull; 2 silinder 
Rollenkette f rullkett 
Kett pöörete ülekandmiseks 
kettajamites. 
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Rollenlager n rull-laager 
Veerelaagri liik. 
S  
Saugband n imurlint 
Avaustega lint poognate 
transportimiseks mööda 
imurlintlauda. 
Saugbändertisch m imurlintlaud 
Laud, millel asetsevad imurlindid 
juhivad poogna 
pealepanemisaparaadi lõpus 
asuvate eestõkisteni. 
Saugdüse f imurdüüs 
Kitseneva avausega voolik või toru, 
mis on survestatud imava õhuga. 
      Sauger m 
vt ka Schleppsauger, Trennsauger 
imur 
 
Saugkopf m imurseade 
Pealepanemisaparaadi imurite 
mehhanism, mis tõstab imamise teel 
pealmise  poogna virnast üles ja 
juhib selle pealepanemislauale. 
Saugwalze f pidurdusvõll, pidurdusvaakumvõll 
Vaakumrullidest koosnev võll, mille 
ülesanne on aeglustada poogna 
liikumiskiirust. 
      Schleppsauger m poogna edasiandmisimur 
Imurseadme osa, mis võtab üles 
tõstetud poogna eraldamisimuritelt 
üle ja juhib selle 
pealepanemislauale. 
      Schrägbogen m viltune poogen 
Poogen, mis jõuab eestõkisteni 
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viltusena. 
Schraubenlehre f kruvikaliiber 
Mõõteriist trükiplaadi ja selle all 
olevate alusmaterjalide paksuse 
mõõtmiseks. 
Schöndruck m 
↔ Widerdruck 
ühepoolne trükk 
Schwinggreifer m 
≈ Vorgreifer 
eelhaarats 
Haarats, mis haarab poogna 
pealepanemislaualt, annab talle 
sujuva kiirenduse ning edastab 
poogna pealepanemisaparaadi- ja 
trükiaparaadivahelisele 
üleandesilindrile.   
Seegerringzange f ümarmokktangid 
Seitenbläser m külgpuhur 
Pealepanemisaparaadi poognavirna 
küljel asetsev puhur, mis vähendab 
poognatevahelist kleepumist. 
Seitenmarke f külgtõkis, küljemark 
Poognate küljetõkis 
pealepanemisaparaadis. 
Sensor m andur, sensor 
Silikonbeschichtung f silikoonkate 
Kattekiht, millel on omadus värvi 
eemale tõrjuda, ilma et katet oleks 
vaja niisutada. Silikoonkattega on 
kaetud veeta ofsettrükiplaadid. 
Sockel m sokkel 
Trükimasina alus. 
Spanneinrichtung f pinguti 
Seade, mis pinguldab vastavatel 
silindritel trükipaati ja ofsetkummi. 
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Spannexzenter m pinguldusekstsentrik 
Võllile kinnitatud ketas, mis võlli 
pöörlemisel pinguldab ofsetkummi 
ja trükiplaati. 
Spannung f 
vt ka Bandspannung 
1 pinge; 2 pingus 
Spannvorrichtung f 
→ Spanneinrichtung 
pinguti 
       Spätbogen m hilinenud poogen 
Poogen, mis jõuab nt tehnilise rikke 
tõttu liiga hilja eestõkisteni. 
Sperrbolzen m 
→ Bolzen 
polt 
Stahlblech n terasplekk 
Stanze f 
vt ka Druckplattenstanze 
stants 
Stapel m (poogna)virn 
Stapelanschlag m virnapiiraja 
Pealepanemisaparaadis asetsev 
piiraja poognavirna eesserva 
õgvendamiseks. 
Stapeltragplatte f 1 pealepanemisaparaadi 
staapellaud;  
2 väljamisseadme vastuvõtulaud  
Strichcode m 
≈ Barcode 
triipkood, vöötkood 
Masinloetav kood elektroonilisel 
andmetöötlusel põhinevaks objektide 
haldamiseks. 
T  
Taktrolle f 
≈ Transportrolle 
poogna vastuvõtusilinder 
Silinder, mis juhib 
edasiandmisimuritelt saadud poogna 
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pealepanemislauale. 
Temperiergerät n 
≈ Farbwerktemperiergerät 
värviaparaadi jahutusseade 
Transportrolle f 
≈ Taktrolle 
(poogna) vastuvõtusilinder 
Silinder, mis juhib 
edasiandmisimuritelt saadud poogna 
pealepanemislauale. 
Trennbläser m 
≈ Lockerungsbläser 
poognaeraldamispuhur 
Pealepanemisaparaadi puhur, mis 
eraldab poognaid neid õhu abil 
tagaservast üles tõstes. 
       Trennsauger m poognaeraldamisimur 
Imurseadme imurdüüs, mis eraldab 
poognaid neid imamise teel 
tagaservast üles tõstes. 
Trockenoffsetdruck m 
→ wasserloser Offsetdruck 
veeta ofsettrükk 
Trockner m 
vt ka Endtrockner, UV-
Zwischentrockner 
kuivati 
Trommel f 
vt ka Bogenwendetrommel/ 
Wendetrommel, Anlagetrommel, 
Auslegertrommel 
silinder 
U  
      Überlaufbogen m eestõkistest ülejooksnud poogen 
Poogen, mis jõuab liiga vara 
pealepanemisaparaadi lõppu ning 
jookseb üle eestõkiste, kuna 
viimased ei ole veel valmis poognat 
vastu võtma. 
Unterlage f alusmaterjal 
Erinevad materjalid, mida 
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kasutatakse silindrite katmikuna 
trükiplaadi või ofsetkummi all. 
Unterlagefolie f kalibreerimiskile 
Kleepuv kile, millega kaetakse 
plaadisilinder enne trükiplaadi 
peale pinguldamist. 
UV-Zwischentrockner m UV-vahekuivati 
Trükimoodulite vahel asetsev 
kuivati, mis kuivatab 
ultraviolettkiirguse abil poognatele 
kantud trükivärvi. 
V  
Vakuumpumpe f vaakumpump 
Pump, mis tekitab rõhu vähenedes 
vaakumi. 
Ventil n 
vt ka Druckregelventil 
ventiil 
Ventilator m 
≈ Lüfter 
ventilaator 
Verbindungskabel n ühenduskaabel 
Verkleidung f trükimasina korpus 
Trükimasinat kattev metallist kere 
müra summutamiseks ja 
trükimasinale kuju andmiseks. 
Viskosität f viskoossus 
Trükivärvi osakeste omadus osutada 
vastupanu liikumisele üksteise 
suhtes. 
Vorbläser m liikuv puhur (käpp) 
Puhurdüüs, mis toimetab virnast 
saadud poogna edasi imurlindile. 
Vordermarke f eestõkis 
Pealepanemislaua lõpus asuvad 
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tõkised, mis on ette nähtud poogna 
eesserva õgvendamiseks. 
Vordermarkenwelle f eestõkise võll 
Võll, mille külge on monteeritud 
eestõkised. 
Vorgreifer m 
≈ Schwinggreifer 
eelhaarats 
Haarats, mis haarab poogna 
pealepanemislaualt, annab talle 
sujuva kiirenduse ning edastab 
poogna pealepanemisaparaadi- ja 
trükiaparaadivahelisele 
üleandesilindrile.   
W  
Walze f 
vt ka Auftragwalze, 
Brückenwalze, Dosierwalze, 
Gummiwalze, Saugwalze 
valts 
Wälzlager n veerelaager 
Wasserhärte f vee karedus 
wasserloser Offsetdruck m veeta ofsettrükk 
Ofsettrükk, mille puhul ei kasutata 
niisutuslahust, vaid trükitakse 
spetsiaalsetelt silikoonkihiga kaetud 
trükiplaatidelt selle menetluse 
tarbeks mõeldud trükivärvidega. 
Welle f 
vt ka Gelenkwelle/ Kardanwelle, 
Kurbelwelle, Vordermarkenwelle 
võll 
 
Wendeeinrichtung f poogna ümberpööramisseade 
Seade, mille abil pööratakse trükitud 
esipoolega poogen ümber, et oleks 
võimalik trükkida ka poogna 
tagumine külg. 
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Wendetrommel f 
≈ Bogenwendetrommel 
poogna ümberpööramissilinder 
Silinder poogna 
ümberpööramisseadmes, mis pöörab 
trükitud esipoolega poogna ümber, 
et oleks võimalik trükkida ka poogna 
tagumine külg. 
Widerdruck m 
↔ Schöndruck 
kahepoolne trükk 
Wischwasser n 
≈ Feuchtmittel 
≈ Feuchtwasser 
niisutuslahus, niisutusvedelik 
Spetsiaalne vedelik, millega 
niisutatakse trükiplaati enne 
trükivärvi pealekandmist. 
X  
Y  
Z  
Zahnradantrieb m hammasajam 
Ajam, mis ühendab 
üleandesilindreid. 
Zonenschraube f duktorvaltsi- ja värvinoavahelise 
kauguse reguleerimiskruvi  
Zyan, Cyan n tsüaan 
Helesinine trükivärv. 
Zylinder m 
vt ka Druckzylinder, 
Plattenzylinder, Gummizylinder/ 
Gummituchzylinder, 
Formzylinder/ Lackformzylinder 
silinder 
Zylinderaufzug m (silindri) katmik 
Plaadi- ja kummisilindrit 
ümbritsevad materjalid (nt 
kalibreerimiskiled ja ofsetkumm 
kummisilindril, trükiplaat 
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plaadisilindril). 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev magistriprojekt jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetilises osas 
antakse ülevaade ofsettrükist, ofsettrükimasinatest ning sõnastiku 
koostamispõhimõtetest ja keelelistest probleemidest. Magistriprojekti praktiline osa 
koosneb poognaofsettrükimasinaga seotud seletavast saksa-eesti valiksõnastikust, mis 
sisaldab 240 terminit. Terminite hulgas on nii trükimasina osade kui ka üldisemalt 
ofsettrükimenetlusega seostuvate mõistete nimetusi. 
 
Koostatud sõnastik on mõeldud kasutamiseks tõlkijatele ning trükinduses töötavatele 
inimestele. Sõnastiku eesmärk on ühelt poolt täiendada seni kättesaadavate 
erialamaterjalide sõnavara ning teiselt poolt esitada see sõnavara sõnastikuna, millest 
kasutaja leiab kiiresti vastuse oma küsimustele. 
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RESÜMEE 
 
Eine schnelle Entwicklung der Technologie zeigt sich neben anderen Fachgebieten auch 
im Druckgewerbe. In der Druckindustrie werden heutzutage neue moderne 
vollautomatisierte Druckmaschinen verwendet, bei denen es sich hauptsächlich um 
Rollen- und Bogenoffsetdruckmaschinen handelt, die zum Drucken von Zeitungen, 
Zeitschriften, Büchern, Briefmarken, Wandkalendern usw. dienen. 
 
Da in Estland diese Maschinen nicht hergestellt werden, müssen sie aus anderen 
Ländern importiert werden. Die aus anderen Staaten importierten Druckmaschinen 
werden den Druckereien mit fremdsprachigen Bedienungsanleitungen geliefert. 
Übersetzer, die beauftragt werden, diese Bedienungsanleitungen zu übersetzen, haben 
oft das Problem, dass sie keine Materialien und Lexika finden, die ihnen bei der 
Übersetzung helfen könnten. 
 
Das Bedürfnis nach einem Deutsch-Estnischen Vokabular, das unter generellen 
offsetdruckbezogenen Termini auch Bezeichnungen für konkrete Maschinenteile 
beinhalten würde, führte mich bei der Themenwahl des vorliegenden Magisterprojekts 
zur Bogenoffsetdruckmaschine. 
 
Das vorliegende Magisterprojekt besteht insgesamt aus vier Kapiteln, von denen die 
drei ersten Kapitel den theoretischen Teil der Arbeit bilden. Im ersten Kapitel des 
theoretischen Teils wird auf das Thema Offsetdruck eingegangen. Im zweiten Kapitel  
wird ein Überblick über die zwei Typen von Offsetdruckmaschinen, über die 
Bogenoffset- und Rollenoffsetmaschine gegeben. Das dritte Kapitel handelt von der 
Zusammenstellung des im praktischen Teil behandelten Vokabulars und von den bei der 
Zusammenstellung hervorgetretenen sprachlichen Problemen. Das im vierten Kapitel 
befindende Vokabular beinhaltet 240 bogenoffsetdruckmaschinenbezogene Termini, 
von denen die meisten neben der estnischsprachigen Entsprechung  auch eine nähere 
Erläuterung oder Definition haben. 
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Das zusammengestellte Vokabular wird hoffentlich eine Hilfe für Übersetzer und für 
die in der Druckerei tätigen Spezialisten darstellen. 
